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浅谈文化在民间舞蹈课堂
教学中的重要性
宗 华, 林 璐
摘 要: 历史传统文化、地域、自然环境、生活方式等不同而使得每个民族的舞蹈风格也
别具特色。各民族舞蹈特有的风格特点和情感表现都与他们本民族的民间文化息息相关。在
民间舞课堂教学中 , 针对学生对各民族舞蹈风格、情感等方面掌握不够准确的问题, 教师应
把民间舞蹈文化融入到课堂教学中来启发学生的内在表演情感。
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步位上, 上身略后倾, 后背挺拔、颈部稍后枕, 手
摆放在身体两侧的斜前方位, 架势要有宽广、粗犷
的感觉, 视线远望。蒙古族基本动律、动作的训练
如: 肩部 (硬肩、柔肩、碎抖肩等 ), 臂部 (柔臂
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